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Marietta, L. N., 2020. Students’ Perception Towards The Use of English 
Learning Account on Instagram in Learning Vocabulary. Study Program of 
Language Education, Department of Language of Education, Faculty of Cultural 
Studies. Universitas Brawijaya. 
 
 Instagram is one of the most popular social media used by people all over 
the world. The platform can be used for educational context to support self-learning. 
There are many accounts which share about English learning content for example 
vocabulary. The aim of the study is to investigate students’ perception toward 
English learning account on Instagram in learning vocabulary.  
 The researcher used quantitative method in conducting this study. In 
obtaining the data, the researcher used questionnaire as the instrument. 104 students 
were selected randomly as the participant of this study. This study was conducted 
in 6th and 8th semester of English Education Program in Universitas Brawijaya.  
 The result divided into three part which are the usefulness, the easiness, and 
the students’ attitude toward the use of photos and videos. The result of this study 
showed that students have positive perceptions toward the use of English learning 
account on Instagram in learning vocabulary.  
 








Marietta, L. N., 2020. Persepsi Siswa tentang Penggunaan Akun Belajar Bahasa 
Inggris dalam belajar Kosakata. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan 
Pendidikan Bahasa, Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Brawijaya. Pembimbing: Dr. 
Sugeng Susilo Adi, M. Hum. 
 
 Instagram adalah salah satu media sosial yang paling populer yang di 
gunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Platform ini dapat digunakan untuk 
konteks pendidikan untuk mendukung pembelajaran mandiri. Ada banyak akun 
yang berbagi tentang konten pembelajaran bahasa Inggris misalnya kosa kata. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa terhadap akun 
pembelajaran bahasa Inggris di Instagram dalam pembelajaran kosakata. 
 Peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam melakukan penelitian ini. 
Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. 
104 siswa dipilih secara acak sebagai peserta penelitian ini. Penelitian ini 
dilaksanakan pada semester 6 dan 8 Program Pendidikan Bahasa Inggris di 
Universitas Brawijaya.  
 Hasilnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu kegunaan, kemudahan, dan sikap 
siswa terhadap penggunaan foto dan video. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
siswa memiliki persepsi positif terhadap penggunaan akun pembelajaran bahasa 
Inggris di Instagram dalam pembelajaran kosakata.  
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This chapter deals with the background of the study, the problems of the 
study, the objective of the study, significance of the study, and definition of key 
terms. 
1.1 Background of the Study  
 
Language is major in our life of society, especially to interact each other. In 
addition, language is also mean interaction that can serve information and develop 
emotions, wishes, and expressing ideas which can conveyed by human language 
using vocabulary or word.  
Vocabulary represents one of most important components necessary for 
teaching and learning a foreign language.  According to Rebuschat et al (2018), the 
language learner must develop an understanding of the meaning of words within 
the utterance by acquiring the vocabulary in order to understand an utterance. In 
fact, vocabulary is the most fundamental component, without which 
communication is not feasible. Accordingly, vocabulary is the building block of 
any communication in which the structure takes the position of cement to hold these 
bricks together. As Zhan-Xiang (2004) believed, words of a language are just like 
bricks of a high building; despite quite small pieces, they are vital to the great 
structure. People who have experience in learning a new language know that 




Every people can learn vocabulary at any time, from primary school until in 
the university or maybe the whole of their life, a lot of vocabulary have learned by 
people, and it give an enhancement of spoken and written communication than the 
other who have little vocabulary. Nowadays, there are many students who learn 
English as foreign language that have limitation in mastery vocabulary. Wijaya et 
al (2016) stated that it is a must for Indonesian students to must be adequate mastery 
of English to comprehend the books for getting knowledge or for communication. 
It means that vocabulary is the basic of language and must be mastered first. The 
more people master vocabulary the more they can speak, write, read and listen as 
they want. With a limited vocabulary, people will have a limited understanding and 
have lack of vocabulary that will affect in their language learning. Students cannot 
understand others or even express their own ideas if they don’t have sufficient 
vocabulary. Suwantarathip et. al (2015) stated that is not an easy task to teach 
vocabulary, traditional way in learning vocabulary which does not support learning 
process always make students feel discouraged.  
Learning language now should not have been as difficult as it was in 
previous time as there are many technologies and facilities as learning media that 
can help to learn English. Onwuagboke & Singh (2016) stated that a lot of changes 
and innovations in the people lives caused by globalization. One of the innovations 
and technologies that help in the learning English is social media.  
Social media is growing rapidly and becoming a vital part of everyday life, 
because of the latest technological revolution. Social media such as Facebook, 




communicate, exchange ideas, and acquire skills. From this definition the core 
component of the social media are the technology and the application that enable 
people to connect each other. It can be uses to connect people from each other even 
though they cannot meet and face due to the routine. These social media are also 
designed to enhance language learning, enable the users to create and share various 
content, interest, information, and ideas. It means that students can use social media 
as the source of their studies and practice their skills.  
In terms of social media, Instagram is one of the biggest social media 
nowadays also becomes an interest in researchers. Instagram is an application 
which can sharing photos, videos, and social networking service that enables users 
to take pictures and videos and share them either publicly or privately. Felita et al., 
(2016) stated that Indonesians’ teenager is one of the biggest numbers of society in 
consuming social media. It means that Instagram is one of the social media that 
close among students. Using Instagram might be considered as good resource to 
support self-learning for students. Kirst (2016) argued that Instagram can be a great 
educational media that makes the learning process more interesting and insightful. 
There are lot of content creators in Instagram with various educational content such 
as @bbclearningenglish, @gurukumrd, @engliven, @englishwithnab, and many 
more. Those are English learning account that share English material which through 
photos and videos. 
Recent studies on students’ perspectives on social media-based learning of 
writing through Instagram has been conducted. Rinda et al., (2018) conducted the 




through Instagram at vocational higher education joining the academic writing 
course. This study investigated the perspective of students who participated in a 
technology-based writing class about their experience when joining the writing 
course which mainly employed Instagram. The method that used to conduct the 
study is case study by using close-ended questioner and focus group discussion 
(FGD) as its main data collecting methods. The participants of the research were 70 
student’s vocational higher education joining the academic writing course. The 
researcher concludes that the use of Instagram in teaching writing in EFL classroom 
is strongly recommended yet there are challenges that must be coped well and 
overcome. 
Akhiar et al., (2017) conducted the study about students’ perceptions and 
attitudes towards the use of Instagram in English language writing. This study found 
out about the perceptions and attitudes of undergraduate students at University in 
Malaysia towards the use of Instagram in English language writing. This study used 
mix method which are quantitative and qualitative and used questionnaire as the 
instrument with 101 students as participant. It showed that Instagram can create 
conducive learning environment and could boost students’ motivation in English 
language learning. 
The studies above have the similarity and differences. The similarity of both 
researches were on the social media application that the researcher used which is 
Instagram and the skill that has been chosen by both of the researchers are writing. 
Besides, the differences between both studies were about the method which the 




study is using mix method. The first researcher is interested in doing research at 
vocational higher education joining the academic writing course and the second 
researcher is doing a research in undergraduate students at University in Malaysia. 
By doing this research, it will be beneficial for English learners to know whether 
English learning account on Instagram is an effective media that can develop 
vocabulary on student from their perspective. Therefore, the research about 
students’ perception Towards English Learning Account on Instagram in Learning 
Vocabulary is worth to conduct. 
1.2 Problem of the Study 
 
Based on the background study above, the following research question have 
been raised by the researcher: What is students’ perception towards English 
learning account on Instagram in learning vocabulary?  
1.3 Purpose of the Study  
In related to the research question above, there is an objective of this study. 
The aims of this study are to investigate students’ perception towards English 
learning account on Instagram in learning vocabulary. 
1.4 Significant of the Study  
The researcher hopes that this study will contribute some positive benefits 
to English learners and future researcher.  
For English learners, it might give more information about English learning 





For future researchers, it is hoped that this research may be useful for further 
researcher and can be a reference for related research.   
1.5 Definition of Key Terms 
To avoid misunderstanding and ambiguity in defining some terms, here is 
the explanation of the words that are mostly used: 
a) Students’ Perception  
Perception/ perspective is interpretation about opinion or believe in order to 
understand about something. Sinaga (2018) said that perception is a process to 
select, organize, store and interpret the information collected from these senses by 
individuals. Students’ perception is an opinion whether positive or negative by the 
student towards English learning account on Instagram in learning Vocabulary. 
b) Vocabulary  
Vocabulary is the essential part in language that influence students’ 
achievement in studying English. Ghaedi & Shahrokhi (2016) stated that 
vocabulary knowledge plays an important role in almost all areas of language 
learning.  
c) Instagram  
Kamal (2019) stated that Instagram is a free online app and media that 
allows users to capture, share photos and videos with friends and family. Instagram 





d) English Learning Account  
English learning account is an account on Instagram that share about 
English Learning material contents. It contains photos and videos related with 
English such as vocabulary, slang, pronunciation, and many else that can give better 






REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
This section synthesizes the theoretical frameworks and some of previous 
literature that related on (1) Students’ perception, (2) Vocabulary, and (3) 
Instagram. 
2.1 Students’ perception 
 
Perception is an opinion on some information that exist in the environment. 
Ismail et al., (2018) stated that perception means attitude or understanding or a point 
of view toward something. Perception can be defined as a way to interpret, 
understand, or judgment on something. In accordance, Jarvis (2015:108) stated to 
put in and to analyze information is called as perception. Therefore, perception can 
be regarded as a person's interpretation, judgment, and opinion on something.  
Setyowati (2019) said that perception is a process by which an individual 
can comprehend an object based on his experienced, and perception is also one of 
the processes within themselves to the objects that they get based on environment 
stimulus, which received by sense. Besides that, Mirazna & Hikmah (2019) 
describe that perception could be different from one another because people 
sometimes have different thoughts even though they think the same thing. From the 
opinion from the experts above, the writer concludes that perception is how an 




Students’ perception can be defined as an opinion or interpretation by the 
students on something in their environment. In this research, students’ perception 
means as an opinion or response from students about the usage of English learning 
account on Instagram in Learning Vocabulary.  
2.2 Vocabulary 
 
Vocabulary is an important component in learning a language. Vocabulary 
seems to be more useful and urgent than the grammatical role. There are many 
definitions of vocabulary from the experts. Waring (2000) stated that the most 
important vocabulary when guessing meaning of the unknown words from context. 
Then, Hamada (2009) explained that learning vocabulary from context provides 
informed guesses of the meanings of a word in light of all available linguistic cues 
together with learners’ knowledge of the world and awareness of the context. It can 
be concluded that vocabulary has an important role in learning process, and it is one 
of the keys to master a language. 
Merriam-Webster define vocabulary is a list or collection of words or of 
words and phrases usually alphabetically arranged and explained or defined. 
Mahmud (2009) argued that the quicker we learn English, the greater the amount 
of vocabulary we memorize. According to Cambridge Dictionary, vocabulary is all 
the words known and used by a particular person or all the words that exist in a 
particular language or subject. While the other definition from New Shorter Oxford 
English dictionary defines vocabulary is (1) alphabetical list of words with 




range of language of particular author, group, discipline, book, etc; the sum of 
words known or habitually used by an individual; (3) the sum or aggregate of words 
composing a language; (4) a set of artistic or stylistic forms, techniques, 
movements, etc.; the range of such forms available to a particular person. 
Vocabulary really helps students to understand and communicate with 
others. To understand what is read and heard, to speak and write the right words, 
someone need to have sufficient vocabulary that can be understood by others. 
However, Ali & Ayub (2012) claimed that problems occur when the learning of 
vocabulary did not receive the same attention as the teachings of other skills such 
as writing, reading, listening, and speaking. Vocabulary knowledge is important 
because it covers all the words, we must know to access our background knowledge, 
express our ideas, communicate effectively, and learn about new concepts.  
2.2.1 Types of Vocabulary  
 
According to Nagy, et al, (2005:22), Hatch and Brown (1995), stated that 
there are two kinds of vocabularies namely receptive vocabulary and productive 
vocabulary. Receptive vocabulary refers to language items which we merely known 
and recognized in the context of reading and listening material. Stuart Webb (2008) 
also described receptive vocabulary is words that learner recognize and understand 
when they are used in context, but which they cannot produce. In short, receptive 
vocabulary is vocabulary that learners recognize when they see or meet in reading 
text but do not use it in speaking and writing. Meanwhile, productive vocabulary is 




constructively in speaking and writing. In accordance, Stuart (2005) said that 
productive vocabulary can be addressed as an active process, because the learners 
can produce the words to express their thoughts to others. Then, either receptive or 
productive vocabulary is often called passive and active vocabulary.   
1) Receptive Vocabulary  
Receptive vocabulary is known and understood its meaning by learners 
when reading text or listening to the text. Learners know and recognize the meaning 
of words that caused them to understand the text they have read but not used to 
speak and write. Learning the receptive vocabulary usually in the form in which the 
teacher will usually give the meaning of the word, using the word in a sentence, but 
just ask the learners to spell and pronounce only (Nagy, et al, 2005: 22).  
2) Productive Vocabulary  
Productive vocabulary knowledge assumed as the words that are understood 
and can be pronounced by the learners, in fact, learners can use these words in 
speech and writing well. Thus, productive vocabulary can be regarded as a process 
of active word because learners can generate words to express their thoughts and 
feelings which understood by others (Nagy, et al, 2005:21). 
Furthermore, Kamil and Hiebert (2005:11) stated that vocabulary divided in 
two types which are oral and print vocabulary. Oral vocabulary is words that are 
spoken or listening, and print vocabulary is words that people know when they are 
reading or writing. Then Nation (2003:136) divide vocabulary based on the 




A)   High Frequency Vocabulary, it consists of words that are used very often in 
normal language and used in all four skills.  
B)   Low Frequency Vocabulary covers only small proportion of the running words 
of a continuous text. It means that low frequency vocabulary rarely used in common 
English activity. 
From the explanation above, it can be understood that every expert is 
different in classifying the types of vocabulary, but the point is same that their 
classification is based on different side and aspect.  
2.3 Instagram  
 
Instagram was launched on October 6, 2010 by Kevin Systrom and Mark 
Krieger. As one of the platforms social media, Instagram is become mostly used by 
the students. It provides users an instantaneous way to capture and share their life 
moments with friends through a series of (filter manipulated) pictures and videos 
described by Hu (2014). Instagram can define as a social media platform which is 
make the users available to post photo or video, connected to other users, and shared 











Figure 2.1 The percentage of Instagram Stories Users. (Source: statistica.com) 
Instagram is the most popular social networks worldwide. Kamal (2019) 
claimed that Instagram is one of the most popular social media for teenagers today 
and there are more than 400 million active users on the Instagram. EBizMBA 
(2016) also found Instagram as the eight most visited social networking sites 
worldwide and continues to innovate by introducing new features.  
Ali (2014) stated that Instagram can take many functions: create accounts, 
post content (pictures or 15-second videos), apply filters, add captions, tag users, 
add locations, add hashtags, like content, add comments, browse, and follow other 
accounts, check a feed generated by followed accounts, and explore (search for) 
hashtag/users. 
Instagram has another feature beside Instagram feed, which called 
Instagram story and Instagram live. Instagram story is a feature that let the users 
share or post moment with photos, videos, and polling that only last for 24 hours. 
Meanwhile, Instagram live enable the user to do the broadcast live along with 
another user on Instagram. Also, a user can follow any other users which usually 
called with “following”. On the other hand, the user following an Instagram user 
are called “followers”. A user can set into privacy account preferences to whom 
his/her post only can be looked by his/her followers. When the other users want to 




message which allows us to send direct messages to another users, not only for one 
user but also in multiple message or multiple chat and do video call with friends. 
Nowadays, Instagram also add new features which are IGTV and Shopping. IGTV 
allow user to watch long video from other any creator. Besides, Shopping is a new 
feature that discover in 2020 by Instagram. User is able to discover and buy from 
any brand users love. Those features give the users a lot of chance to interact with 
your Instagram friends and followers and any creator in new and interesting ways.   
As one of the most widely social media used by students, Instagram has a 
lot of content creator account which serve many educational contents about English 
language learning material. Some English learning account that can be used by 
teacher and student to learn English are @bbclearingenglish, @gurukumrd, 
@engliven, @englishwithnab, @pronounciationwithemma. In these learning 
account contain many creative video and photo in delivering a material about 
English learning. Learning English towards English learning account on Instagram 
can gain students’ interest in learning language with new media. This study focused 
on five English learning account that has chosen purposively.  
2.4 Previous Studies 
 
In this research, the researcher uses three previous studies which have 
similarities with present study. The first previous study conducted by Aprilianti, R. 
D. (2020) entitled “The Use of Instagram as Mobile Learning to Improve Students 
Vocabulary”. This research was conducted to find out the use of Instagram to 




mobile learning. This study used descriptive qualitative with phenomenological 
approach as the method and use interview as the instrument in collecting the data. 
The participant of this study is first semester English Education Department 
students in Universitas Muhammadiyah Surakarta. The result showed that learning 
through Instagram is enjoyable and much easier for students as the source of new 
vocabulary. It is found that there are many benefits from Instagram such as students 
can learn anywhere and anytime, and Instagram has accessible connection and 
affordable price. This previous research is similar with present research which use 
Instagram as a media. The difference of the previous research and this research is 
located on the participants, the methodology and the instrument. The previous 
research involved first semester English Education Department students in 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, meanwhile the recent research collected the 
data from 6th and 8th semester students English Education Study Program in 
Brawijaya University. And this present research used quantitative data and 
questionnaire in conducting the research.  
The second previous study is from Akhiar et al., (2017) about Students’ 
Perceptions and Attitudes towards The Use of Instagram in English Language 
Writing. This study found out about the perceptions and attitudes of undergraduate 
students at University in Malaysia towards the use of Instagram in English language 
writing. This study used mix method which are quantitative and qualitative and used 
questionnaire as the instrument with 101 students as participant. 20 closed ended 
items and five open-ended questions is used in the questionnaire about using 




be concluded that Instagram can create conducive learning environment and could 
boost students’ motivation in English language learning. The similarity of this 
previous study was located in the student’s perception on Instagram used. The 
differences are located on the method, the instruments, and the skills, which the 
present study only focus on the vocabulary, used survey quantitative method and 
close-ended items as the instruments.  
The third previous study is from Cahyono et al., (2018) entitled “The Use 
of Instagram in The Teaching of EFL Writing Ability and Students’ Perception. 
This study examined the effect of the use of Instagram on EFL students’ writing 
ability. A pre-experimental research design has been used in this study with the 
number 34 students as participants that involved two classes of Argumentative 
writing classes in the English Department of Universitas Negeri Malang. This study 
used two instruments which are a writing test and questionnaire. The writing test is 
given in the pre-test and post-test to measure student’s writing ability. The result of 
this research is there is a significant difference between the EFL students’ ability 
before and after the implementation of Instagram. The students get better writing 
ability and have higher score after the implementation of Instagram. The similarities 
of this study are about the platform research that used by the researcher is Instagram 
and the participant of the research is university students. The differences were 
located on the method of the study, the instrument and the skill. The previous study 
used Experimental design and used two instrument post-test and pre-test and 
questionnaire, while the present study used Quantitative method and only use 




while in the present research investigated vocabulary. The researcher choose those 
previous studies above because they are appropriated as the reference and guide in 
conducting the recent study. All the previous studies have the same variables as the 









This chapter discusses about the description of research methodology that 
will be used to conduct the research. It consists of research design, data and data 
source, research procedures, research instrument, data collection, and data analysis. 
3.1 Research Design 
In conducting research, researcher use quantitative method to reveal and 
describe student’s perception towards English learning account on Instagram in 
learning vocabulary. According to Creswell (2014, p.51), quantitative research is a 
type of research that explains a problem by collecting numerical data which is 
analyzed using statistical method. In another definition, Dӧrnyei (2007) also 
defined quantitative approach has a lot of benefits for educational research because 
it is more reliable and objective, and in quantitative analysis statistics reduce 
subjectivity of the researcher to generalize the findings. The strengths of 
quantitative method are it can reach larger audiences, faster and easier, objectivity 
and accuracy, and more cost effective. Therefore, Quantitative method consider 
suitable to be used in this research. 
Specifically, this study uses quantitative survey method. Creswell (2012) 
stated that survey is a procedure in quantitative research that involves the use a 
questionnaire to explore a population’s characteristic, attitudes, behaviors, and 




close-ended questionnaire in 6th and 8th semesters of Faculty Cultural Studies of 
University Students. The use of quantitative survey aims to obtain a clearer data 
and an objective result. The researcher also add interview two students, one student 
from each batch. The researcher decide to add interviews in this study because it 
can strengthen the result from the questionnaire. Besides that, survey and interviews 
make the result more valid and clearer. This research design meant to explore 
students’ perception of English learning account on Instagram in learning 
vocabulary which involving104 participant students. 
3.2 Data and Data Sources  
This subchapter consists of population and sampling of the participant of this 
study. 
3.2.1 Population 
Population is the total subject in a research. According to Sugiyono 
(2014:80) population was generalization area consist of subject or objects was 
decided by the researcher which had certain quality and characteristic. The 
population of this research were from 6th and 8th semester students of English 
Education Program in Faculty of Cultural Studies Brawijaya University. The total 
student of population is 254 students, which consist of 144 students of 8th semester 
and 110 students of 6th semester. The reason why the researcher chosen 6th and 8th 
semesters, it is because the students from those semesters have already got all 
English skill subjects. Whereas students from 2nd and 4th semesters are still learning 




3.2.2 Sampling  
Sampling is the representative from the population. According to Sugiyono 
(2008: 116) “Sample is a portion of the amount and the characteristics possessed 
by the population”. Sampling is important because the population is usually 
consisting of too many individuals to include as participants. Probability sampling/ 
random sampling uses for selecting the participants in this study. According to 
Sugiyono (2010) random sampling is the way to select the sample that the number 
of populations can be selected randomly. The total of the participants are 254 
students. And from their responsive from their answered in google form, they are 
about 110 students. Then, the selected students who responded to my questionnaire 
and follow English learning account are around 104 students. It means that the 
researcher distributed around 104 questionnaires in total for 104 students that were 
from 6th and 8th semesters at English Education Program of Faculty of Cultural 
Studies. The sample from each semester are 52 from 6th semester and 52 from 8th 
semester. In this sampling method, those students who will participate in this 
research should have Instagram account and followed some of Instagram accounts 
that serves English material. 
3.3 Research Procedures  
To get the data, firstly the researcher looks for some questionnaires about 
English Learning account on Instagram in learning vocabulary from the previous 
studies. Secondly, the researcher adapt the questionnaires from experts. The 
questionnaires were adapted from from Akhiar et al. (2017) and Cahyono et al. 




make sure if the questionnaire understood by students later and validated the 
instrument to the expert. The questionnaire has been validated by Ms. Frida as an 
expert validator in vocabulary mastery. After that, try out the questionnaire to 30 
students and check the validity and reliability using SPPS. Next, distribute the 
questionnaire to students of 6th and 8th semester at English Education Program of 
Brawijaya University using google form to get the data of the students' perceptions 
towards English learning account on Instagram in learning vocabulary. The total of 
my participants are 254 students. And there are 104 students who fulfilled the 
requirement which have to follow English learning account on Instagram. After 
collecting all the data, the researcher chooses two students to interview based on 
their choices on the questionnaire randomly. The result of the questionnaire 
analyzes by using Microsoft Excel Application into statistical form and then 
analyze to resolve the students’ perception toward English learning account on 
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3.4 Research Intsrument  
According to Creswell (2014), a tool for measuring, observing, or 
documenting the data of research called research instrument. In other word, 
instrument is a mean used by the researcher to collect data. In this study, the 
researcher used two instruments: questionnaire and interview.  The researcher used 
questionnaires adapted from Akhiar et al. (2017) and Cahyono et al. (2018) to 
collect the data related to the students’ perception. In the previous instrument only 
focused on the use of Instagram meanwhile the present researcher made the 
instrument more detail in English learning Account on Instagram. The researcher 
took 2 items from questionnaire by Akhiar (2017) for number 1, 4, 3 items by 
Cahyono (2018) for question number 8, 9, 10, and the rest of the items, the 
researcher made the items individually. The reason why the researcher omitted the 
adapted items because it does not relate with the present study. 
The questionnaire has 10 items which were divided into three sections: A) 
Students’ perception of how useful English learning account on Instagram in 
helping students acquire new vocabulary (Items 1-4); B) Students’ perception of 
how easier to use English learning account in learning vocabulary (Items 5-7); C) 
Students’ attitude towards the use of Photos/Videos from English Learning account 
in improving vocabulary (Items 8-10). In each of the statement, it has four options 
written by using a Likert scale. A Likert scale is a question which is a four-point or 
seven-point scale varying from “strongly agree, agree, disagree, and strongly 
disagree. Due to the quantitative analysis these answers were given a score which 




Table 3.1 The score of the answer 
Answer Score 
Strongly Agree 4 
Agree 3 
Disagree 2 
Strongly Disagree 1 
 
The indicators on the questionnaire to measure students' perceptions 
towards English Learning Account on Instagram are usefulness, ease of use, and 
students’ attitude toward the use of Photo/ Videos. There are 10 items in the 
questionnaire and additional questions regarding the name, batch, do the students 
follow English learning account, and the name of the account the students have 
followed. The following table shows the 10 items in the questionnaire, adapted from 
Akhiar et al. (2017) and Cahyono et al. (2018). 
Table 3.2 Students’ Questionnaire 
No Questions 1 2 3 4 
The Usefulness English Learning Account on Instagram 
1. Using English learning account on Instagram can enrich my 
vocabulary knowledge 




2. English learning account on Instagram can help me learn 
correct pronunciation 
    
3. English learning account on Instagram contents can help me 
acquire some new slangs and idioms 
    
4. English learning account on Instagram could be an attractive 
learning platform that provides meaning of  words 
    
The Ease of English Learning Account on Instagram 
5. It is easy to access English learning account on Instagram 
anytime and anywhere 
    
6. It is easy to choose materials on English learning account on 
Instagram  
    
7. It is easy to understand the content on the English learning 
account on Instagram 
    
The Use of Videos/Photos from English Learning Account on Instagram 
8. It is interesting to learn English through English learning 
account’s photos and videos 
    
9. Photos and Videos about certain topics posted by English 
Learning account enable me to be proficient in all English 
skills 




10. I really enjoy learning English vocabulary independently 
through English learning account photos and videos 
    
 
Besides using questionnaire, the researcher use interview to get strong and deeper 
information from the participants. Only two participants chose by the researcher 
randomly. The interview will be done by asking the students the questions based on 
the questionnaire. The participant should give an answer based on their own 
experience in using English Learning Account to enhance vocabulary. 
3.4.1 Validity and Realibility of the Instrument 
 
To validate the instrument of this instrument, the researcher used judgement 
expert. The expert judgment chosen was the lecturer from English education 
program. The questionnaire was validated by Mrs. Frida Unsiah. After the 
instrument got some improvement in a specific number, the validator expert 
allowed the researcher to continue share the instrument to the students. The 
instruments consist of 10 statements which divided into 3 parts, with four likert 
scale strongly agree, agree, disagree, and strongly disagree. In the next step, the 
researcher shared and tried out the questionnaire into 30 students. The SPPS was 
used by the researcher in order to check the validity and the reliability of each item 
in the instrument. The significance used to check the validity is 5%, which the r-
table = 0.361. The results of the instrument validity test showed that the 10 




The aim of reliability is to to check the level of precision and consistency of 
test scores. A reliable instrument is an instrument which can be used several times 
to measure the same object and will produce the same data (Sugiyono, 2018). To 
check the reliability of the instrument, the researcher used SPPS application. The 
questionnaire is reliable with Cronbach's Alpha value for all variables the r-count 
is more than 0.60. The result showed that the r-count of the instrument is reliable 
because it is more than 0.60.  
3.5 Data Collection 
There are many ways in collecting the data. Questionnaire was chosen by 
the researcher in collecting the data. The questionnaire distribute online using 
Google forms. In this present research, the researcher uses a survey study, and the 
data collection carried out on 6th and 8th semesters at English Education Program of 
Faculty of Cultural Studies who has Instagram account and follow some Instagram 
accounts that serves English material.  
3.6 Data Analysis  
In analyzing the data, the researcher uses Microsoft Excel Application. The 
questionaire use scale from 1 until 4 starting from strongly disagree into strongly 
agree. The result of the questionnaire sort by using Microsoft Excel to know the 
amount of the students choose scale 1 until 4. Then, the collected data change into 
a statistical form which converted the number into percentage. After that, the 
researcher makes a description in each number of the items.  Lastly, the researcher 
makes a conclusion based on the result of students’ perception from the highest to 






FINDINGS AND DISCUSSION 
 
This chapter explains the findings and discussion related to the research. 
The finding shows the contain result obtained from the data, while the discussion 
explains the further explanation related to the findings of study. 
4.1 Findings 
Based on the research problem mentioned earlier in 1st chapter, the 
researcher has completed the research and has obtained the result in order to answer 
the problem of this research. In obtaining the data, the writer distributed a 
questionnaire into two batch which are 6th and 8th semesters at English Education 
Program of Faculty of Cultural Studies. The data were collected by online 
questionnaire form of Google form directly to the students through personal chat in 
Whatsapp. The research was conducted on the 9th of May 2021 until the 12th of 
November 2021. There were 104 students as sample who contributed to answering 
the questionnaire taken from the total participation 254 students. The questionnaire 
responses were scored and analyzed to investigate and explore students’ perception 
towards the use of English learning account on Instagram as the learning media in 
improving vocabulary by using Microsoft Excel and convert the data that had been 
collected into the table. The researcher divided the questionnaire into three points 
which are the usefulness of English learning account on Instagram, the ease of 
English learning account, and students’ attitude towards the use of Photos/Videos 




additional student information data such as batch, did they follow English learning 
account or not, and the account of English learning account they followed. Here are 
the details of the data obtained from the questionnaire.  





































Figure 2. Chart of the result of participants which follow some English learning 
account in Instagram. 
Based on the three charts above, the total participants are 104 students who 
filled out the questionnaire with the equal results by 50% or 52 students of batch 
2017 and 50% or 52 students of batch 2018. All the participants are following 
English Learning Account on Instagram which is about 100% students. There are 
some account which have been followed by the students such as 35% or 37 students 
following @bbclearningenglish, 35% or 36 students are following @gurukumrd, 
7% or 7 students are following @pronounciationwithemma, 7% or 7 students are 
following @engishwithnab, and 6% or 6 students are following @engliven. The 
remaining 10% or 11 students are following the other account that does not mention 
in the google form such as @jagobahasacom, @bahasodotcom, 




















































Using English learning 
account on Instagram can 
enrich my vocabulary 
knowledge 
64 39 1 0 104 
62% 37% 1% 0 100% 
2 
English learning account on 
Instagram can help me learn 
correct pronunciation 
59 39 6 0 104 
57% 37% 6% 0 100% 
3 
English learning account on 
Instagram contents can help 
me acquire some new slangs 
and idioms 
60 42 2 0 104 
58% 40% 2% 0 100% 
4 
English learning account on 
Instagram could be an 
attractive learning platform 
that provides meaning of 
words 
62 41 1 0 104 
60% 39% 1% 0 100% 
Table 4.1 The result of the usefulness of English learning account on Instagram 
After distributed the online questionnaire, the researcher got the data needed 
about the usefulness of English learning account on Instagram. From the data shown 
above, it can be seen that 99% or 103 students (where 64 students answered strongly 
agree and 39 students answered agree) agreed that using English learning account 
on Instagram can enrich my vocabulary knowledge, while 1% or 1 students 
disagreed. As many as 94% or 98 students (where 59 students answered strongly 




Instagram can help them learn correct pronunciation, while 6% or 6 students 
disagreed. 98% or 102 students (where 60 students answered strongly agree and 42 
students answered agree) answered agreed that English learning account on 
Instagram contents can help them acquire some new slangs and idioms, while 2% 
or 2 students disagreed with the statement. As many as 99% or 103 students (where 
62 students answered strongly agree and 41 students answered agree) agreed with 
the statement that English learning account on Instagram could be an attractive 
learning platform that provides meaning of words, while 1% or 1 students disagreed 
with the statement.  
From the result of the usefulness of English learning account on Instagram 
part, it showed that most of students answered strongly agree and agree with the 
statement. It means the students agree if English learning account particularly 
useful for students. The interview of 2 students matches with the result of the 
questionnaire. The first student strongly agreed that the use of English learning 
account on Instagram enrich her vocabulary. She learned many uncommon words 
that she never knew and heard before untill she followed English learning account 
on Instagram. She metioned the English learning account she followed is 
@gurukumrd. Therefore, the use of English learning account on Instagram not only 
helps in improving vocabulary but also helps in learning correct pronunciation 
because the creator posts a video with clear pronunciation for the users on 
Instagram. She also agreed that English learning account on Instagram are useful in 
helping her to acquire some new slang and idioms. In this pandemic situation she 




provide students meaning of words. For example, @gurukumrd account serve an 
interesting content which provide meaning of words based on movie. At the end 
she explained the more creative the content creator makes the contents, the more 
people will have an interest on it. 
The result of the interview with second student also matched with the 
questionnaire result. The student agreed that the use of English learning account 
enrich her vocabulary knowledge. She stated that she learned many new 
vocabularies from English learning account, and so far, it proves that it can enrich 
her vocabulary knowledge. She often watch and listens content from @gurukumrd 
which can helped her to learn correct pronunciation and helped her acquire slang 
and also idioms. @Gurukumurd always post variative and creative content for his 
followers which extremely useful for them to learn vocabulary. The second student 
stated if she can learn vocabulary from the photo and video that posted by the 
creator. She also agreed that English learning account on Instagram is an attractive 
platform which provide meaning of many words that can help her enhance her 
vocabulary. The way the creator delivers the content in interesting way, it can 
engage many people include her to follow and watch over again and again. It 
concludes that English learning account is useful to help in enhancing vocabulary. 
From the result of the questionnaire and interview in the useful of using 
English learning account on Instagram, it can be concluded that the result of the 
questionnaire match with the interview. It shows that almost all of the students 
agreed that English learning account on Instagram is useful and help them in 











































It is easy to access English 
learning account on 
Instagram anytime and 
anywhere 
71 30 3 0 104 
68% 29% 3% 0 100% 
6 
It is easy to choose materials 
on English learning account 
on Instagram 
39 55 9 1 104 
37% 53% 9% 1% 100% 
7 
It is easy to understand the 
content on the English 
learning account on 
Instagram 
58 43 3 0 104 
56% 41% 3% 0 100% 
Table 4.2 The result of the ease of English Learning Account on Instagram 
From the table 4.2, it can be concluded that 97% or 101 students (where 71 
students answered strongly agree and 30 students answered agree) agreed that it is 
easy to access English learning account on Instagram anytime and anywhere, while 
3% or 3 students disagreed. As many as 90% or 94 students (where 39 students 
answered strongly agree and 55 students answered agree) agreed It is easy to choose 
materials on English learning account on Instagram, while 10% or 10 students 
(where 9 students answered disagree and 1 student answered strongly disagree) 




students answered agree) answered agreed that it is easy to understand the content 
on the English learning account on Instagram, while 3% or 3 students disagreed 
with the statement.  
From the result of the ease of English learning account on Instagram part, it 
showed that most of students answered strongly agree and agree with the statement. 
The students find it easy to access English learning account is easy to access, to 
choose the materials on English learning account, and to understand the content 
from English learning account on Instagram. The interview of 2 students matches 
with the result of the questionnaire. The first student strongly agreed that English 
learning account on Instagram is easy to access anytime and anywhere. She can 
access English learning account in anytime, wherever she is at home, at the cafe, at 
the mall, and any other places. In contrary, she disagreed if it is easy to choose 
materials on English learning account on Instagram because English learning 
account on Instagram serve the material randomly, so if the users want to learn 
specific topic, they only can scroll on the page of the creator. She also agreed if it 
is easy to understand the content on the English learning account on Instagram. 
Because some of the English learning account also use Indonesia in order to make 
the users understand easily.  
The result of the interview with second student also matches with the result 
of the questionnaire. The student agreed that it is easy to access English learning 
account anytime and anywhere. She said that she often see the post of English 
learning account in her leisure time. In contrary, she disagreed with the statement it 




there are many materials that we can choose to learn which can enhance our 
vocabulary. But it is hard to choose the specific materials because we can only 
search the username of the creator or search general topic like “Vocabulary” in the 
column search. She agreed that it is easy to understand the content on the English 
learning account on Instagram. Many of content creator from Indonesia provide 
meaning of words in Indonesia language so it will be easier for new learners who 
want to learn English for free. It concludes that English learning account can give 
easiness for the learners.   
From the result of the questionnaire and interview in the ease of English 
learning account on Instagram, it can be concluded that the result of the 
questionnaire match with the interview. It shows that almost all the students agreed 
that English learning account on Instagram is easy to access, easy to choose and 
easy to understand.  
4.1.4 Student’s Attitude toward the use of Videos/Photos from English 







































It is interesting to learn 
English through English 
learning account’s photos 
and videos 
67 35 2 0 104 
64% 34% 2% 0% 100% 
9 
Photos and Videos about 
certain topics posted by 
English Learning account 
53 46 5 0 104 




enable me to be proficient in 
all English skills 
10 
I really enjoy learning 
English vocabulary 
independently through 
English learning account 
photos and videos 
65 35 4 0 104 
62% 34% 4% 0% 100% 
Table 4.4 The result of Student’s Attitude towards the use of Photos/Videos 
from English Learning Account on Instagram 
From the result of the table above, it can be concluded that 98% or 102 
students agreed that it is interesting to learn English through English learning 
account’s photos and videos, while 2% or 2 students disagreed. As many as 95% or 
99 students agreed Photos and Videos about certain topics posted by English 
Learning account enable students to be proficient in all English skills, while 5% or 
5 students disagreed. 96% or 100 students answered agreed they really enjoy 
learning English vocabulary independently through English learning account 
photos and videos, while 4% or 4 students disagreed with the statement.  
From the result of the students’ attitude towards the use of Photos/Videos 
from English learning account on Instagram, it showed that most of students 
strongly agree that they have positive attitudes towards the use of Photos/Videos 
from English Learning Account on Instagram. The students mostly choose scale 
number 4 which describes as  strongly agree. While the rest of the students choose 




The interview of 2 students matched with the result of the questionnaire. 
The first student strongly agreed that it is interesting to learn English through 
English learning account’s photos and videos. She said learned English through 
English learning account like @gurukumrd more interesting because the creator 
delivers the content in innovative way. She stated if she agreed photos and videos 
about certain topics posted by English Learning account enable her to be proficient 
in all English skills. There are many topics posted by the English learning account 
such as tips how to say how are you in another way, vocabulary some words in 
American and British, how to pronounce word correctly, meaning of uncommon 
words and many more which helped her to be proficient in reading, writing, 
speaking, listening unconsciously. She agreed that she really enjoyed learning 
English vocabulary independently through English learning account photos and 
videos. She argued when she learned through English learning account, she did not 
feel bored, exhausted, and sleepy because she enjoyed learning through it.  
The result of the interview with second student also matched with the result 
of the questionnaire. The student agreed that it is interesting to learn English 
through English learning account’s photos and videos. She said that the photos and 
videos posted by the English learning account is creative and innovative so it gain 
interest of many users in Instagram include her who want to learn English. She also 
agreed with the statement photos and videos about certain topics posted by English 
Learning account enable her to be proficient in all English skills. In fact, she stated 
that her skills are improved because she learned English independently through 




English learning account because there are many photos and videos which can help 
her friend to enhance her English skill. She really loved learned English 
independently through English learning account photos and videos which have 
various content and creative content. It helped her learn vocabulary easily because 
she enjoyed learning English independently.  
From the result of the questionnaire and interview in the students’ attitude 
towards the use of Photos/Videos from English learning account on Instagram, it 
can be concluded that the result of the questionnaire match with the interview. It 
shows that all the students have positive attitude towards the use of Photos/Videos 
from English learning account on Instagram.  
4.2 Discussion 
The discussion of this study is presented according to the research findings. 
It also provides the comparison and further explanation regarding the related 
theories and previous studies that the writer used. The writer tried to present the 
discussion based on the research question.  
Perception is a process of thinking and seeing something by combining the 
experience or the prior knowledge and the new information in order to get an 
opinion and understanding (Almukhlissy et. al, 2020). In this modern life, students 
have new learning experience through social media, although students have already 
learned English in the school with their teacher, but they can still independently 
learn through Instagram especially learn from English Learning Account. Instagram 




business. But nowadays, Instagram also used for learning purposes especially 
students from 6th semester and 8th semester from English Education Program in 
Brawijaya University. Each of students has their own opinion and impresson with 
their experience.  
In this study, students’ perception on this matter can be categorized in to 
three main sections, they are: The usefulness of English Learning Account on 
Instagram, The ease of English Learning Account on Instagram, and The use of 
Photos / Videos from English Learning Account on Instagram.  
The Usefulness of English Learning Account on Instagram in improving 
Vocabulary 
In this part, there are 4 questions towards the usefulness with most agreed answer 
is item number 1 and 4. In the item 1, 99% students agreed that using English 
learning account on Instagram can enrich my vocabulary knowledge. And in the 
item 4, 99% students agreed that English learning account on Instagram could be 
an attractive learning platform that provides meaning of words. The large number 
in answering disagree is item 2, 6% students answered disagree that English 
learning account on Instagram can help me learn correct pronunciation. Based on 
the result of the questionnaire, it can be concluded that there are positive perceptions 
towards the use of English Learning Account in improving vocabulary. It matched 
with the interview result those students agree on the use of English learning account 
on Instagram could help them gain new vocabulary. They also felt that English 




pronunciation. Based on the evidence, the researcher believed that the students 
gained both in productive vocabulary and receptive vocabulary because they gained 
a vocabulary from photos and videos which engaged the students to read, listen and 
speaks the words they found from the post. Moreover, English learning account also 
provided meaning of words and students can acquire new slangs and idioms. From 
this result it proved if English learning account on Instagram could be an attractive 
learning platform. This finding in this section could thus be seen in relation to 
previous study that have been conducted on writing on Instagram, where Instagram 
as an important media to support in English Language Writing. 
The Ease of English Learning Account on Instagram in improving Vocabulary 
In the second part, there are 3 questions about the ease of English learning 
account on Instagram. The items with one most agreed answer are item number 5 
and 7. In item 5, 97% students answered agreed if it is easy to access English 
learning account on Instagram anytime and anywhere. Next in the item 7, 97% 
students answered agreed if it is easy to understand the content on the English 
learning account on Instagram. Meanwhile, the large number students answered 
disagree is in the item 6. 10% students answered disagreed that it is easy to choose 
materials on English learning account on Instagram. The result of the questionnaire 
was similar with the interview. It was found that it is easy to access English learning 
account on Instagram everywhere and anywhere. Most of the participants perceived 
that chose materials on English learning account on Instagram is easy. But in the 
interview the chosen participants said that chosen the material on English learning 




have to scroll on the material they want on the page of the creator. The students also 
felt easy in understanding the content of the English learning account in Instagram. 
The result of the finding was in line with Aprilianti (2020) that Instagram as the 
source of new vocabulary which can access in anywhere. 
Student’s Attitude toward the use of Video/Photos from English Learning 
Account on Instagram 
The last part of this questionnaire is about student’s attitude toward the use 
of Photo/Videos from English learning account on Instagram. The one with the 
most agreed answers is item number 8, 98% students answered agree if it is 
interesting to learn English through English learning account photos and videos. 
The large number answered disagreed is in item 9, 5% students answered disagreed 
if Photos and Videos about certain topics posted by English Learning account 
enable them to be proficient in all English skills. This result was matched with the 
interview with two students. Most of the students agreed if learned English through 
English learning account’s photos and videos is more interesting. The most 
followed English account by the student were @bbclearningenglish and 
@gurukumrd. Both of English account was posted an interesting photos and videos 
content which have different but in creative way in delivering the content they 
posted. It is why all the students really loved learning English vocabulary 
independently through photos and videos from English learning account. This result 
was coherent with Al Fath, et al. (2018) found that Gen Z students preferred to use 




view that the uploaded pictures and videos encouraged student in writing ability 






CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
This chapter consists of conclusion and suggestion. The researcher explains 
about the conclusion of the study based on the findings and the discussion that have 
been summarized by the researcher. And some suggestion for the future researcher.  
5.1 Conclusion 
The purpose of this study is to find out the perception towards the use of 
English Learning account on Instagram in improving vocabulary of 6th and 8th 
semester students in Brawijaya University especially in English education program. 
The result showed that most of the students have a positive feedback towards the 
use of English Learning account on Instagram in improving their vocabulary. 
Regarding to the use of English learning account on Instagram, most students feel 
that English learning account on Instagram is an attractive learning platform that 
helps them in increasing vocabulary.  97.5% of students feel that English learning 
account on Instagram is useful to help them acquire and improve their vocabulary. 
94.7% of students feel English learning account on Instagram is easy to access 
everywhere and anywhere. Also, the students find it easy to understand and choose 
the material and the content that serve in the English learning account on Instagram. 
Therefore, 96.3% of students feel the use of photos and videos in English learning 
account is more interesting and make them more enjoy in learning vocabulary 




summarized those students have positive perceptions toward English learning 
account on Instagram and it can support the students to improve their vocabulary.  
5.2 Suggestion  
Based on the conclusion above, the researcher would like to give some 
suggestion and recommendation for English learners and future researchers. For 
English learners who have Instagram, it is suggested to follow some English 
learning account because it has an interesting content and material that will give 
many benefits which support learners to acquire and improve their vocabulary.  
For future researchers, the writer suggested to use another method to gain 
deeper information. In the present research, the researcher only collected the data 
from the questionnaire and interview small participants. It will be better if the 
researcher adds each students’ reason individually to support their choice. Further, 
similar studies with different level of study and language skills are needed to gain 
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No Questions 1 2 3 4 
The Usefulness English Learning Account on Instagram 
1. Using English learning account on Instagram can enrich 
my vocabulary knowledge 
    
2. English learning account on Instagram can help me learn 
correct pronunciation 
    
3. English learning account on Instagram contents can help 
me acquire some new slangs and idioms 
    
4. English learning account on Instagram could be an 
attractive learning platform that provides meaning of  
words 
    
The Ease of English Learning Account on Instagram 
5. It is easy to access English learning account on Instagram 
anytime and anywhere 
    
6. It is easy to choose materials on English learning account 
on Instagram  
    
7. It is easy to understand the content on the English learning 
account on Instagram 
    





8. It is interesting to learn English through English learning 
account’s photos and videos 
    
9. Photos and Videos about certain topics posted by English 
Learning account enable me to be proficient in all English 
skills 
    
10. I really enjoy learning English vocabulary independently 
through English learning account photos and videos 








Students A from 6th semester. 
L: Good evening 
A: Good evening 
L: Do you have a free time? 
A: Yes, I do 
L: So, I’m going to give you some questions related to the perception towards the use 
of English learning account on Instagram in enhancing your vocabulary. Are you 
ready? 
A: Yes, I am. 
L: Have you ever learned English through English account on Instagram? 




L: How do you think about using English learning account on Instagram to enrich your 
vocabulary knowledge? 
A: Well, I learned many new vocabularies from English account on Instagram. For 
example, the account @Gurukumrd has introduced me new vocabularies and idioms 
that I never knew before. I really like to watch his post Photos and Videos and it helps 
improve my English knowledge better.  
L: Okey, the next question is do you agree that Using English learning account can help 
you learn correct pronunciation, and how? 
A: Yes! @Gurukumrd and any other English learning account also provide clear 
pronunciation because there is also a video that we can watch and listen their mouth 
movement when saying some words. 
L: Next, what is your opinion about English learning account contents can help you 
acquire some new slangs and idioms? 
A: I agree with that statement because there are so many contents that posted by the 
creator not only uncommon words but also slang and idioms that I never heard 
before. 
L: Is it correct that using English learning account on Instagram could be an attractive 
learning platform that provides meaning of words? If yes, How comes? 
A: Yes, I think English learning account can be an attractive learning platform if the 
creator has a good content and deliver it creative way. For example, @gurukumrd 
account serve an interesting content which provide meaning of words based on 
movie. Because @gurukumrd has an interesting content, it can make the me and 
other users interested with the content and always pay attention and waiting for 
another content he will post next day.  
L: Okey. And then do you think it is easy to access English learning account on 
Instagram everywhere and anywhere? 




L: How is about your opinion if it is easy to access English learning account on 
Instagram everywhere and anywhere? 
A: I think I agree because I can access English learning account in anytime, wherever 
I am at home, at the cafe, at the mall, and any other places. 
L: Well, what is your opinion about the statement that it is easy to choose materials 
on English learning account on Instagram? 
A: I think English learning account on Instagram serve the material randomly, so if 
I want to learn specific topic, I can scroll on the page of the creator. 
L: I see, next question is do you agree if it is easy to understand the content on the 
English learning account on Instagram? 
A: Yes. Because some of the English learning account also use Indonesia in order to 
make the users understand easily.  
L: Okay, and do you agree if it is interesting to learn English through English 
learning account’s photos and videos? 
A: Yes, I agree with that. I think learn English through English learning account like 
@gurukumrd is more interesting because the creator delivers the content in 
innovative way. And there are many others creator too.  
L: Well, do you agree if photos and videos about certain topics posted by English 
Learning account enable me to be proficient in all English skills? 
A: Yes, because there are many topics posted by the English learning account such 
as tips how to say “how are you” in different way, learn vocabulary some words in 
American and British, how to pronounce word correctly, meaning of uncommon 
words and many more which helped me to be proficient in reading, writing, 
speaking, listening unconsciously. 
L: Okey, this is the last question, do you really enjoy learning English vocabulary 
independently through English learning account photos and videos? If yes, please 




A: I love it! I really enjoy learning English vocabulary independently through English 
learning account photos and videos.  




Students B from 8th semester. 
L: Good evening 
B: Good evening 
L: Do you have a free time? 
B: Yes, I do 
L: So, I’m going to give you some questions related to your perception towards the use 
of English learning account on Instagram in enhancing your vocabulary. Are you 
ready? 
B: Yes, I am ready. 
L: Have you ever learned English through English account on Instagram? 
B: Yes, I have learned through it. 
L: How do you think about using English learning account on Instagram to enrich your 
vocabulary knowledge? 
B: Well, I learn many new vocabularies from English account on Instagram. and so far, 
it proves that it can enrich my vocabulary knowledge. 
L: Okey, the next question is do you agree that Using English learning account can help 
you learn correct pronunciation, and how? 
B: Yes, I often watch and listen the content from photos and videos from 




L: Next, what is your opinion about English learning account contents can help you 
acquire some new slangs and idioms 
B: I agree with that. English learning account helped acquire new slang and idioms. 
@Gurukumurd always post variative and creative content from photos and videos 
which useful for me to learn new vocabulary. 
L: Do you agree that using English learning account on Instagram could be an 
attractive learning platform that provides meaning of words? If yes, How comes? 
B: Yes, I agree. the way the creator delivers the content in interesting way, it makes 
interested to follow and watch it over again and again. That is why I think it could 
be an attractive platform. 
L: Okey. And then do you think it is easy to access English learning account on 
Instagram anytime and anywhere? 
B: Yes, I think it is easy to access. 
L: How is about your opinion if it is easy to access English learning account on 
Instagram everywhere and anywhere? 
B: I often open Instagram and see the post some of English learning account in 
leisure time, so I think it is easy to access anytime and anywhere.  
L: Well, what is your opinion about the statement that it is easy to choose materials 
on English learning account on Instagram? 
B: I think there are many materials that we can choose to learn which can enhance 
vocabulary. But it is hard to choose the specific materials because we can only 
search the username of the creator or search general topic like “Vocabulary” in the 
column search. 
L: I see, next question is do you agree if it is easy to understand the content on the 




B: Yes. Because many of content creator from Indonesia provide meaning of words 
in Indonesia language so it will be easier for me and also new learners who want to 
learn English for free.   
L: Okay, and do you agree if it is interesting to learn English through English 
learning account’s photos and videos? 
B: Yes, I agree with that. There are many photos and videos posted by the English 
learning account is creative and innovative, so it makes me interested to learn 
English more. 
L: Well, do you agree if photos and videos about certain topics posted by English 
Learning account enable me to be proficient in all English skills? 
B: Yes, in fact, my skills are improved because i can learn English independently 
through English learning account photos and videos. I suggest my friend to follow 
English learning account because there are many photos and videos which can help 
her to enhance her English skill.  
L: Okey, this is the last question, do you really enjoy learning English vocabulary 
independently through English learning account photos and videos? If yes, please 
give your opinion! 
B: I really like learn English independently through English learning account photos 
and videos which have various content and creative content. It helps me a lot to 
learn vocabulary easily. 
L: Okey, thank you so much for your time. 






Validity from Judgement Expert 
 
LEMBAR VALIDASI ANGKET (KUESIONER) PENELITIAN PERSEPSI 
SISWA TERHADAP PENGGUNAAN AKUN BELAJAR BAHASA 
INGGRIS DI INSTAGRAM UNTUK MENINGKATKAN KOSAKATA 
 
Tujuan : Mengetahui persepsi mahasiswa semester 6 dan 8 di Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Brawijaya mengenai 
penggunaan akun belajar bahasa Inggris di Instagram untuk 
meningkatkan kosakata (vocabulary). 
Petunjuk : 
a. Untuk memberikan penilaian terhadap format kuesioner tentang persepsi 
mahasiswa mengenai penggunaan akun belajar bahasa Inggris di Instagram 
bapak/ibu cukup memberikan tanda centang (√ ) pada kolom yang telah disediakan. 
b. Aspek yang dinilai pada kuisioner ini adalah pengguanaan bahasa yang baik dan 
benar pada masing-masing item kuesioner. 
c. Angka-angka yang terdapat pada kolom berarti: 
0 = tidak valid 
1 = kurang valid 
2 = cukup valid 
3 = valid 
d. Huruf-huruf yang terdapat pada kolom yang dimaksud berarti: 
A= dapat digunakan tanpa revisi 




C= dapat digunakan dengan revisi sedang 
D= dapat digunakan dengan revisi banyak 
E= tidak dapat digunakan 
 
Penilaian Item Kuisioner 
Mohon memberikan penilaian pada masing-masing butir pertanyaan dengan 
memberi tanda centang (v) pada kolom penilaian. 
0 = tidak valid 
1 = kurang valid 
2 = cukup valid 
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10     
 
Penilaian Kuesioner Secara Umum 
Uraian A B C D E 
Penilaian secara umum terhadap format angket/kuesioner 
tentang: persepsi teknis tentang pembelajar mandiri pada 
pembelajaran bahasa Inggris 
V     
 
Saran–saran: 
Go ahead to the next step. 
                                                           Malang, 04 Mei 2021  
Validator, 
                                                           






















































No Name Batch 
Do you follow English 
Learning Account? 
If yes, which account do you 
follow? 
1 Fany Amelia 2017 Yes @bbclearningenglish 
2 Silvi 2017 Yes kampung Inggris 
3 Dianaaa 2017 Yes @bbclearningenglish 
4 Ika Adhitiyan Utami 2017 Yes @bbclearningenglish 
5 
Herastanti Putri 
Agustin 2017 Yes Jagobahasa.com 
6 
Indra Putra 
Kharismawan 2017 Yes @gurukumrd 




8 Braja 2017 Yes @bbclearningenglish 
9 
Putra Ikhlasul Amal 
Syah 2017 Yes @gurukumrd 
10 Uswatun Hasanah 2017 Yes @gurukumrd 
11 Rea palvin 2017 Yes @gurukumrd 
12 Elvira 2017 Yes @pronounciationwithemma 
13 Oni 2017 Yes @gurukumrd 
14 Nanik Witasari 2017 Yes @bbclearningenglish 
15 Ria 2017 Yes @bbclearningenglish 
16 Nausa Revy 2017 Yes @gurukumrd 
17 Farah Rakai Yasmin 2017 Yes @gurukumrd 
18 
Nur Fadillah 
Fajeriyah 2017 Yes @gurukumrd 
19 Denius 2017 Yes @bbclearningenglish 
20 Dhimas Agung 2017 Yes @gurukumrd 
21 Hana 2017 Yes @bbclearningenglish 
22 Ilham Ramadan 2017 Yes Survival kampung inggris 
23 Sherin 2017 Yes @bbclearningenglish 
24 Olivia 2017 Yes @engliven 
25 Dian 2017 Yes @pronounciationwithemma 
26 Hanum Kusdyasari 2017 Yes @engliven 
27 Mitha 2017 Yes @bbclearningenglish 
28 Naily 2017 Yes @pronounciationwithemma 
29 billa 2017 Yes @gurukumrd 
30 Adnan 2017 Yes @bbclearningenglish 
31 Try Probo 2017 Yes @engliven 
32 Fikky 2017 Yes bahaso.com 
33 Yulia Pravita Sari 2017 Yes @bbclearningenglish 
34 Aidania Subhqie M 2017 Yes @gurukumrd 
35 Yasinta anggraini 2017 Yes @bbclearningenglish 
36 Lita 2017 Yes @bbclearningenglish 
37 Dwi Kurniawati 2017 Yes @gurukumrd 




39 Ririn 2017 Yes @pronounciationwithemma 
40 
Nelly 
Mustapidaturrohmah 2017 Yes English101 
41 Nindimi 2017 Yes @bbclearningenglish 
42 
Ahmad Burhan 
Nabiel 2017 Yes @englishnesia.id 
43 Mifta 2017 Yes @gurukumrd 
44 Francezka 2017 Yes @bbclearningenglish 
45 Riyan 2017 Yes @gurukumrd 
46 
Muhammad khoiril 
muaddib 2017 Yes @engliven 
47 Zein 2017 Yes @gurukumrd 
48 pricilia 2017 Yes @gurukumrd 
49 Asky 2017 Yes @gurukumrd 
50 Alifa Lu'luil 2017 Yes @gurukumrd 
51 Jadida Intan 2017 Yes @gurukumrd 
52 Eka Yhunias Fajarista 2017 Yes @gurukumrd 
53 desiana 2018 Yes @bbclearningenglish 
54 Putri Rahayu 2018 Yes @bbclearningenglish 
55 Fajar Ainun Nugroho 2018 Yes @the.language.nerds 
56 
Arum Mukti Ratna 
Dewi 2018 Yes @bbclearningenglish 
57 
Dhimas Pramudya 
Rimbawan 2018 Yes @gurukumrd 
58 Ivanna Putri  2018 Yes @englishwithnab 
59 Binti 2018 Yes @gurukumrd 
60 Muhammad Hafidzin 2018 Yes @englishwithnab 
61 Tiara 2018 Yes @gurukumrd 
62 Kimmy 2018 Yes @bbclearningenglish 
63 Sinta 2018 Yes BAHASO.COM 
64 Burhan  2018 Yes @engliven 
65 Mirza Ica 2018 Yes @pronounciationwithemma 
66 Siti Fatonah 2018 Yes @englishwithnab 
67 Khurin In Khumairo 2018 Yes @gurukumrd 
68 Zidny 2018 Yes @englishwithnab 




70 Indah 2018 Yes @bbclearningenglish 
71 Dodit 2018 Yes @gurukumrd 
72 Yusriyah Khoirunisa 2018 Yes @bbclearningenglish 
73 Azmi Fathullah 2018 Yes @gurukumrd 
74 Alvina Indana Zulfa 2018 Yes Englishvit 
75 
Eleazar Evan 
Moeljono 2018 Yes @bbclearningenglish 
76 
Nadiya Shulhi 
Nabawiyah 2018 Yes @kampunginggrislc 
77 Vika Fatmawati 2018 Yes wordsmith.id 
78 Silvia Kristel 2018 Yes @gurukumrd 
79 
Stevany Eryna 
Retnaningrum 2018 Yes @bbclearningenglish 
80 Cahyaning Imani 2018 Yes @bbclearningenglish 
81 Elsa Sonya Nababan 2018 Yes @gurukumrd 
82 basmah 2018 Yes @bbclearningenglish 
83 Mira Amalia 2018 Yes @bbclearningenglish 
84 Yuni Astriwati 2018 Yes @bbclearningenglish 
85 Radia Anggraeni 2018 Yes @pronounciationwithemma 
86 
Ahmad Nur 
Mustakim 2018 Yes @bbclearningenglish 
87 Rasti Septiani 2018 Yes kampung Inggris 
88 Putri Febriana 2018 Yes @bbclearningenglish 
89 baiq 2018 Yes Jagobahasa.com 
90 diva rizkana 2018 Yes @gurukumrd 
91 Dimas Rizki Mulia 2018 Yes @bbclearningenglish 
92 
Rusyana Nurma 
Vieka 2018 Yes @bbclearningenglish 
93 
Bahtiar Amru 




94 Fikra Raushani 2018 Yes @gurukumrd 
95 Lili Kartini 2018 Yes @gurukumrd 
96 Hanas Ulfah Safitri 2018 Yes @gurukumrd 
97 Debora 2018 Yes kampung Inggris 
98 Tasya amalia 2018 Yes @englishwithnab 
99 Efriza Syafimaz 2018 Yes @bbclearningenglish 
100 
Syabila Amanda 
Salindri 2018 Yes @englishwithnab 
101 Naufal 2018 Yes @bbclearningenglish 
102 Rama Dewa Kusuma 2018 Yes @gurukumrd 
103 DELIANA PUTRI 2018 Yes 
@englishvit 
@kampunginggrislc 









NO X XX XXX XXXX Y YY YYY Z ZZ ZZZ 
1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
4 2 2 4 2 4 4 3 4 3 4 
5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
6 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 
15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
17 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
18 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 
23 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 
30 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
31 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
34 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
35 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 




40 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 3 4 3 2 1 3 4 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
47 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 
48 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
49 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
52 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
53 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
55 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
56 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 
58 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
59 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
60 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
61 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
62 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
63 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
64 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
67 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
75 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
78 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 





80 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
87 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 3 3 2 4 4 2 2 3 3 4 
90 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
91 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
93 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
95 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
98 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
101 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
102 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
103 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
